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Énekes bohózat 3 szakaszban 4 felvonásban. Irta: Gaál József
1-50 szakasz: A a g j  P e l e s k e .
Nagy Zayfcai Z&jtay István, Nagy Peleskei nótárius Szat- 
mármegyébe —  —  —
Klára, felesége —  — —  —-
Baczur Gazsi, pesti kor hely juratus — —
Peleskei bíró — — —  —
Peleskei rektor — — —
Kis bírd — —  — —
Biróné —  — — —
Éji őr —  — —  —
Sötétség királynője —  —
Tóti Dorka, géczi boszorkány — —
Peleskei parasztok, parasztnök, s czigányok.
2-ik szakasz H o r t o b á g y .
Nagy Zajíay István, peleskei nótárius —
Megyeibiztos — —  —  —
Szegfa Bandi) Kar. .„  —  —
SugirLscri) bftraBUÍk -
Botos, juhász —  —  —
Tisza-füredi bíró — —
l-*ö) ' ,  , — -  —2 ^  vasas-német   _ _ _ _ _
B-ik) _  __ _
4-ik) vasas-német —  — —
5-ife) — — —
S z e m é l y z e t :
Vasas káp lár 
Tóti dorka. boszorkány





















8-ik szakasz B « ld a p e § t .
Zajtay István, peleskei nótárius — —
Sándor, fia —  — — —
Hopfen. serfőző —  —  —
Fáni, leánya -— — — —
Ni na, szobaleánya — — —
Hermann. Fáni jegyese — — —-
Baczur, Gazsi — — —
Halmi ) — — —
Savi ) pesti ifjak —  — —
Keserű) —  — —
Kecsei ) Pesti Z  Z  Z  !
Sebestyén, serfőzö legény — —
Kávés —  — — —
Színházi rendező — — —
Ofchello —  — — —
Desdemoua —  — — ' —
Tóti Dorka — —  — — -
Sötétség királynéja — —  —






















Végül: Boldog újévi üdvözlet.
Nagyszerű allegorikus néiua-képlet színes fiizfénynyel világítva.
Helyárak: Családi páholy 6 f r t  Alsó és középpáholy 4 írt. Másod eme­leti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr, Első­rendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr.Deák-jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon'30 kr, 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d, e. 9— 12-ig, d.u, 3-től 5 óráig a színházi pénztárnál
Kessdete , vege 
utón.
óra
Legközelebbi újdonságokul adatnak: aNgyarszinpadon itt először bérletfolyanifean adatik : G r i i j u s  € r r ü c h u § .  A római történelemből irt szó- 
morujsíék Wilhraoiífól. fordították; É i á r v á r y  JL . és H í c b l f  A .  M o r l l l a  ^először”  látványos nagy opereite és H á r o m  C g Ö I 'Ü
k a c s a ,  operették.
O ebreczan 1 8 7 7 . Nyom atott a  város könyvnyom dájában. ( B g ö l . )  T e m e s v á r ^  I t a ) O 0  igazgató.
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